APLIKASI E-COMMERCE TUPPERWARE PADA PT. CAHAYA





) or die('Tidak bisa tersambung ke Mysql
Server');
mysql_select_db("tupperware1") or die('tidak










































































<!-- Collect the nav links, forms, and other
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$sql = "SELECT id_admin,username FROM



























































































WHERE ".$katsearch." LIKE '%$keyword%'
";
}






































?>" onclick="return confirm('Apakah anda






































































































































<button type="submit" class="btn btn-
default btn-primary ">Add</button>
<a href="admin.php?p=data-




























if(empty($nama) or empty($jk) or
empty($no_ktp) or empty($tgl) or
empty($alamat) or empty($kota) or
empty($kode_pos) or empty($hp) or
empty($email)){

















































































































































































value="<?php echo $jk; ?>" <?php
if($jk==$jkel) echo 'Selected="selected"';






































































<button type="submit" class="btn btn-
default btn-primary ">Update</button>
<a href="admin.php?p=data-




























if(empty($nama) or empty($jk) or
empty($no_ktp) or empty($alamat) or
empty($kota) or empty($kode_pos) or
empty($hp) or empty($email)):
echo mysql_error();












































































?>" onclick="return confirm('Apakah anda































































































































































































































$sql .= " AND b.kategori LIKE
'%$keyword%' ";
}elseif($katsearch == 'jenis'){
$sql .= " AND a.jenis LIKE
'%$keyword%'";
}elseif($katsearch == 'nm_produk'){
















































?>" onclick="return confirm('Apakah anda























































































































































































if(empty($kategori) or empty($produk) or
empty($foto_nama) or empty($jenis) or
empty($wrn) or empty($stock) or empty($hrg)
or empty($ket)):













if ($jenis == "Tanpa Tas"){
$dis=$hrg*0.3;
}elseif ($jenis == "Tas"){
$dis=$hrg*0.27;




































































<option value="<?php echo $idkat;













































































































































a; //untuk menambah angka pada belakang
nama foto
$foto_temp=$foto['tmp_name']; // untuk









if(empty($kategori) or empty($produk) or
empty($jenis) or empty($stock) or
empty($harga) or empty($ket)){

































































































































us,c.status_kirim FROM pembayaran a, users










































primary btn-xs">Konfirm</a>' : '';?>
<?php echo
($kirim=='no') ? '<a href="kirim.php?id='.$id.'"











confirm('Apakah anda yakin ingin menghapus
































//ulang angka sebanyak id yang diterima.
for($i=0; $i<count($id);$i++){
//dapatkan delete_id dengan array
id[$i] dimana i terus mengulang angka dari 0-
jumlah array
//$id[$i] berarti ambil nilai dari array



































FROM transaksi WHERE id_trans='$id'");
if(mysql_num_rows($querycek)>0):
$query=mysql_query("UPDATE












































































































































<!-- Collect the nav links, forms, and other
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<!-- Collect the nav links, forms, and other
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<p>Jika anda ingin membeli produk
Tupperware ini anda Terlebih dahulu harus
Login, jika anda tidak mempunyai account,
harap mendaftarkan diri anda terlebih dahulu
pada PT. Cahaya Putri Selatan Palembang.
<li>
<p>Setelah login Pilih produk yang
ingin anda pesan dengan mengklik tombol
beli</p>
</li>
<li>Produk yang anda pesan akan masuk
kedalam menu Shopping Cart</li>
<li>Jika anda ingin berbelanja lagi, pilih
tombol belanja lagi, jika anda  telah selesai
belanja pilih tombol checkout</li>
<li>Anda akan langsung mendapatkan Faktur
Pemesanan barang dan segera lakukan
pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan
anda pada opsi rekening dibawah ini






<li>Setelah melakukan pembayaran, silahkan
konfirmasi pembayaran yang telah anda
lakukan dengan mengklik tombol "Pay" lalu
lengkapi data yang ada di form tersebut.</li>
<li>Kami akan mengecek pembayaran yang
anda lakukan, jika pembayaran tersebut telah
dilakukan maka status pembayaran anda akan
kami ganti menjadi "PAID"</li>
<li>Kami akan mengubah status pengiriman
pada form transaksi anda menjadi "DELIVER"
























































$sql .= " AND nm_produk LIKE
'%$keyword%' ";
}elseif($katsearch == 'ket'){























src="foto/<?php echo $foto; ?>">




rga Member : Rp. <?php echo
number_format($disc,2,",",".");?></p>
<p>Available stock



































































































k,id_kategori FROM produk WHERE




$sql .= " AND nm_produk LIKE
'%$keyword%' ";
}elseif($katsearch == 'ket'){






















src="foto/<?php echo $foto; ?>">




rga Member : Rp. <?php echo
number_format($disc,2,",",".");?></p>
<p>Available stock



































































































k,id_kategori FROM produk WHERE




$sql .= " AND nm_produk LIKE
'%$keyword%' ";
}elseif($katsearch == 'ket'){






















src="foto/<?php echo $foto; ?>">




rga Member : Rp. <?php echo
number_format($disc,2,",",".");?></p>
<p>Available stock
















































rg_disc,a.ket,b.kategori FROM produk a,
































































































































left:200px;">*jika tidak ada pilihan warna













































































































FROM cart WHERE id_produk='$id' AND
id_user='$id_user'");
if(mysql_num_rows($querycek)>0):
echo "<script>alert('Maaf, Anda sudah











echo "<script>alert('Maaf, Stock tidak


























<h3>Shopping Cart &raquo; Member










































class="btn btn-default btn-xs" onclick="return






























































































left:200px;">*jika tidak ada pilihan warna










































































































echo "<script>alert('Maaf, Stock tidak




















































$sql = "SELECT DISTINCT
a.qty,a.hrg_disc,a.total,a.warna,b.nm_produk,b.
harga,b.ket,c.tgl_trans,a.id_trans,d.kategori
FROM trans_detail a, produk b,
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echo ($status=='ok') ? 'PAID' :
'UNPAID';?></td>
<td><?php














































































































value="Mandiri - 1030005072844">Mandiri -
1030005072844</option>
<option
value="BNI - 0206523675">BNI -
0206523675</option>
<option







<button type="submit" class="btn btn-
default btn-primary ">Bayar</button>
<a href="main.php?p=transaksi"><button





















if(empty($id_trans) or empty($tgl) or
empty($rek_asal) or empty($nama_asal) or
empty($rek_tuju)){










echo "<script>alert('Pembayaran untuk Faktur























Pembayaran berhasil dilakukan, admin akan

























































us FROM pembayaran a, users b, transaksi c
WHERE a.id_user=b.id_user AND
a.id_trans=c.id_trans AND c.tgl_trans

































































value="<?php echo $tglAwal; ?>">
<input type="hidden" name="tglakhir"








value="<?php echo $tglAwal; ?>">
<input type="hidden" name="tglakhir"



























.total FROM pembayaran a, users b, transaksi c
WHERE a.id_user=b.id_user AND
a.id_trans=c.id_trans AND c.tgl_trans
BETWEEN '$tglawal' AND '$tglakhir'");
$sql="SELECT
a.id_trans,a.total,b.kode,b.nama FROM
transaksi a, users b WHERE tgl_trans
BETWEEN '$tglawal' AND '$tglakhir'";
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FROM trans_detail a, produk b,
transaksi c, kategori d WHERE tgl_trans
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